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  ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در ﺳ ــﻴﻨﺎﭘﺲ، اﺳ ــﺎس ﻋ ــﺼﺒﻲ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي 
ﮔﻴ ــﺮي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ در ﻃ ــﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﻣ ــﻲ
از ﻧﻈـﺮ ﻗـﺪرت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ( ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ)ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻧﻮرون 
ﺎﻓﻈﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻗـﺪرت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻛﻠﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺣ . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
  (. 1 )ﺑﺎﺷﺪﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻣﻲ
  ن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺑﻬـــﺮه وري ازﺰ در آوردـروﻧﺪ ﺑﻪ رﻣ
  
  (. 3،2 )ﮔﻴﺮدو ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 
ﺎﻃﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ــﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ داراي ارﺗﺒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر 
(. 3) درﮔﻴﺮ اﺳﺖﻓﻄﺮي در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺪاﻗﻞ  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺣﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
و ﻧﻘﺶ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ( 3،2)ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه  ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 16  ﺑﻴﺶ از( sibannaC avitas )در ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ . ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ . ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( unroC ,sinommA AC) 3AC,2AC,1AC ﺑﺮداﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ  ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪﺑﺮگ ﮔﻴﺎه
 ﮔﺮﻣـﻲ، 003-053ش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻣﻮ  ﺳﺮ 42ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦدر  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
روش ﺳﻮﻛـﺴﻠﻪ  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑـﺎ .  و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ2ﺗﺠﺮﺑﻲ   و1 ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺑﺮاي  ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  05 و 52ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ راﻣﭙـﻮن و .و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ( ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺮﻫ) ﻫﻔﺘﻪ 3ﻣﺪت 
  ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ .ﮔﺮﻓﺖ رﻗﺮا% 01در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻜﻲ و  ﻣﻐﺰ ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺧﺎرج وﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮش 
از ﻧـﻮاﺣﻲ . ﻴـﺰي ﺷـﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ، اﺋـﻮزﻳﻦ رﻧـﮓ آﻣ 7ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻐﺰ ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎل 
اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  وﺴﻜﺘﻮر داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧـﻮروﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻋﻜﺴﺒﺮداري و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ داﻳ 3AC,2AC,1AC
  .ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻢ  ﺑﺎﺗﻮﻛﻲ و AVONA ،t آﻣﺎري  ﻫﺎيآزﻣﻮن 
، 69373±355 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 2 و 1 ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ودر ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل lAC    ﻧﺎﺣﻴـﻪ روﻧﻲﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧ  ـ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 3AC و در ﻧﺎﺣﻴـــﻪ 74171±873  و84641±482، 54033±944 2AC، ﻧﺎﺣﻴـــﻪ 68901±283 و 18001±332
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري را در داﻧـﺴﻴﺘﻪ ﻧـﻮروﻧﻲ .  ﺑﻮد 92831±953 و 96401±512، 42362±734
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧـﺸﺎن داد (  ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ gk/gm 05 و 52دوز )  ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 3AC,2AC,1ACﻧﻮاﺣﻲ 
  (.P<0/100)
آزادﺳـﺎزي اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷـﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﻳﻴـﺪي  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮروﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻨﺤﻮي دوﭘﺎﻣﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ داده 
  .ﻛﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  .ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪ، ، ﺣﺎﻓﻈﻪ :ﻠﻴﺪي واژه ﻫﺎي ﻛ
  و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻃﻬﺮاﻧﻲ ﭘﻮر     اﺛﺮ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳﺎﺗﻴﻮا ﺑﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
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 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﻣﻼً
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺷﺨﺺ از ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺎﺟﺰ 
 ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
  (. 4)ده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮر
ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ و در 
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻳﻚ. زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدرو در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻴﻔﻲ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻪ و
  از ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ0691ﺳﺎل از  (.5) روﻳﺪﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ
 وم ﺳﻴﺮ وﻳﻠﻴﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺼﻮرت 
ارزش درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ را ﺑﻪ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻨﻴﻜﻲ از ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد
 (.6) ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﺳﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﻛﻪ از ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ 
  (. 5) و ﺣﺸﻴﺶ و روﻏﻦ ﺣﺸﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺎده 16 ن ﺑﻴﺶ ازﻴﺲ ﺗﺎﻛﻨﻮﺑﮔﻴﺎه ﻛﺎﻧﺎ از
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه 
  ﻳﺎ9 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪ دﻟﺘﺎاﺻﻠﻲ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
 ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ CHT. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( CHT)ﺗﺘﺮاﻫﻴﺪروﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮل 
ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي در
 ﻣﺼﺮف (.7)ﻣﻲ رود   ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲآﺛﺎر رواﻧﮕﺮداﻧﻲ 
 در رواﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺛﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ
 اﻳﻦ (.8 )ﺷﻮد ﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ دادن دﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ از اﻧﺴﺎن،
  آﺳﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﻋﻤﺎل 
 و ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺒﻲ را ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮﻟﻲﻣ
ﭘﺲ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ . در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ اﻟﻘﺎء ﻛﻨﺪ
  (.9،8 )ﺮر ﺑﺎﺷﻨﺪداروﻫﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﺿ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه  در CHTﻘﺪار ﻣ
ﮔﻴﺎه  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺪار  درCHT ﻣﻘﺪار. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺮگ ﻫﺎ، ﺑﺮگ ﻫﺎي در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ و
  (.01) ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻗﻪ و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻮاد ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋ
دارو و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺮف ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼ
ﻃﺮﻳﻖ  ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از (.01) ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد آن ﻲﻣﺼﺮﻓ
( 2BC )2 ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺗﻴﺪ  و(1BC )1ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺗﻴﺪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل .دﻫﻨﺪﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲا
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ، اﻧﺪوﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻒ و
  .(11) ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺸﻒ
 ﻧﻮاﺣﻲ از در را 1BC رﺳﭙﺘﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻀﻮر
 و( 21)ﻣﺨﭽﻪ  ، ﻛﻮرﺗﻜﺲ وﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ از ﻣﻐﺰ
 ﺣﻀﻮر ، ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس وﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ، ﺗﺎﻻﻣﻮسﺳﻴﺴﺘ
ﺗﻨﻪ  در اﺧﻴﺮاً  وﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  در2BC رﺳﭙﺘﻮر
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺛﺮ.ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ (31)ﻣﻐﺰي 
   (.21)وﺟﻮد دارد  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
 ﻧﺸﺎن داده ﺣﺬف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮش، 
ﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠ
و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ در رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ دارد 
 ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 3AC,1ACاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻮروﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ 
  (.41) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي در
 و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه و
ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  درك ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮي از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻛﻪ در ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪوﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘﻴﺪا
 ﻨﻪ داروﻫﺎي ﺧﻮاب آور، ﺣﻔﺎﻇﺖﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴ
 ﻛﺎﻫﺶ  وﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ، ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺗﺸﻨﺞ ﺿﺪ ،ﻋﺼﺒﻲ
  (.31)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻦ اﻓﺮاد در آﻟﺰاﻳﻤﺮ اﺛﺮات
ﮔﻴﺎه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در
ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درﻣﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از 
  آﻟﺰاﻳﻤﺮ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن وﻳﻲ ﭼﻮنﻃﺮﻓﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
اﻳﺠﺎد   ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻐﺰي و،ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦﻗﺒﻴﻞ ا ﻋﻮاﻣﻠﻲ از
اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت  ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ ﺗﻮﻣﻮر و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺳﻌﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرﮔﻲ در
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع ﻋﺼﺎره ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﻣﻴﺰان دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻟﺬا . ﺠﺎم رﺳﺪﺑﻪ اﻧاﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻫﺪف ﺑاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
 ,1AC ,2ACﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳﺎﺗﻴﻮا ﺑﺮ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  .ﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧ3AC
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  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  راس 42در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 003- 053 ﻫﻔﺘـﻪ و وزن 8 ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﺮ
  در دﻣ ــﺎي ﻮﺳــﺴﻪ رازي ﻣ ــﺸﻬﺪ ﺧﺮﻳ ــﺪاري و ﮔــﺮم از ﻣ
و  دﺳﺘﺮﺳـﻲ 05 درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و رﻃﻮﺑـﺖ 52- 32
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻮري 
در اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﻣـﺸﻬﺪ 
 در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ آب و . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻓﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻫﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه در 
  .(61)اﺳﺖ 
ﺟﻤﻊ آوري ز ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ا  درﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﮔﻴﺎه 
ﺷﺪ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣـﺸﻬﺪ ﺑـﺎ 
 آزاد داﻧـﺸﮕﺎه  ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم ) ﺷـﺪ  ﺗﺎﻳﻴﺪ 8452ﻛﺪ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻤﻲ 
ﺑ ــﺮگ ﮔﻴ ــﺎه ﺧ ــﺸﻚ . MUAI( ﻣ ــﺸﻬﺪ واﺣ ــﺪ اﺳ ــﻼﻣﻲ
ﻫﻤـﺎن روز   ﮔﻴـﺮي درﻧﻮﺑـﺖ ﻋـﺼﺎره ﺷـﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑـﻪ روش ﺳﻮﻛـﺴﻠﻪ  ﻛﺎﻣﻼ آﺳﻴﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و 
  .(51) آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
، 1ﻳﺶ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎ در
ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ . ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ  و2 ﺗﺠﺮﺑـﻲ
 ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ،ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑـﺮگ ﮔﻴـﺎه ﻛﺎﻧـﺎﺑﻴﺲ ﺳـﺎﺗﻴﻮا 
ﻋـﺼﺎره  05gk/gm و 52ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ دوزﻫـﺎي 
ﻫـﺮ ) ﻫﻔﺘـﻪ 3ﺑﻪ ﻣﺪت ( PI)ﻲ ﻗﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎ ( 61)
 ﭘﺲ .و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ( ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر 
ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﻪ  از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻣـﺎه ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ راﻣﭙـﻮن و 
. (71)ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪ (  gk/gm06  و6)ﻧـﺴﺒﺖ وزن ﺑـﺪن 
ﺠﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷـﺪه در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺳﭙﺲ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﺟﻤ 
ﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘ  درﺻﺪ 01ﻧﻤﻜﻲ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه و 7ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻐﺰ ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎل 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﺋـﻮزﻳﻦ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪ از  ،ﺗﻮﻛـﺴﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎ 
 ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻋﻜﺴﺒﺮداري و ﺑـﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ 3AC,2AC,1AC
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  داﻳﺴﻜﺘﻮر داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
  درروش داﻳﺴﻜﺘﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
  
 .ﮔﺮدﻧـﺪ ﻫـﺎ ﺷـﻤﺎرش ﻣـﻲ  ﻳﻚ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻮرون 
در ﺷـﻤﺎرش  اﮔﺮ ﻧـﻮروﻧﻲ در ﻫـﺮ دو ﭼﻬـﺎر ﭼـﻮب ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻮروﻧﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟـﻊ 
 ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺑﻌﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ  ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﻧﻮرون  (.71)
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 
  
   rotcessid V× emarfΣ/QΣ=DN
  روﻧﻲﻮداﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧ DN:
  .ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻮرون: QΣ
ﻣﺠﻤﻮع دﻓﻌـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪه در ﻳـﻚ : emarfΣ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﺣﺠﻢ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ : rotcecesid V
  :اﺳﺖ ﺑﺎ
 H×emarf A =rotcessid V
 
  . ﺑﺮداري اﺳﺖﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ: emarf A
  ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﺑـﺮش ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻳـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻫـﺮ ﺑـﺮش: H
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺑﺎ  داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
 و AVONA، t آﻣ ــﺎري ﻫ ــﺎي آزﻣ ــﻮن  و 31 batiniM
ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ( وه ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ دوﺗـﺎﻳﻲ ﮔـﺮ ) ﺗﻮﻛﻲ
در ﻧﻈـﺮ ( P<0/100)  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري آزﻣﻮن ﻫـﺎ .ﺷﺪﻧﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ
 در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ  ﻧـﻮروﻧﻲ  داﻧـﺴﻴﺘﻪ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﮔـﺮوه  1ACﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﻛـﻪ  داد ﻧـﺸﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوه
در .  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 69373±355 ﻧﻮروﻧﻲ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 52ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ دوز  ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر 
و در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎرﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻋـﺼﺎره  18001±332ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  68901±283 م ﺑــﺮ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮ 05آﺑــﻲ دوز 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و 
ﻧﻤـﻮدار )ه ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد ﮔـﺮو ﺳـﺎﻳﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ . (P<0/100) و (1ﺷﻤﺎره 
  و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻃﻬﺮاﻧﻲ ﭘﻮر     اﺛﺮ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳﺎﺗﻴﻮا ﺑﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
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 در ،54033±944 ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  2ACﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻧﻮروﻧﻲ در
ﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠ ـ52ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ دوز 
 و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻋـﺼﺎره 84641±482ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
   74171±873  ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم 05آﺑ ــﻲ دوز 
 ﮔـﺮوه  ﺑـﻴﻦ  ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﻧﻈـﺮ  از ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد  ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه دو و ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﻪ ﻋـﻼوه ﻣﻴـﺰان (. P<0/100) (2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )  دارد
 ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 3AC ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧ 
ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ دوز  در ،42362±734
و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر  96401±512  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 52
  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 05ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ دوز 
 ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﻧﻈـﺮ  از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ92831±953
ﺗﻔ ــﺎوت  ﺷ ــﺪه ﺗﻴﻤ ــﺎر ﮔ ــﺮوه دو و ﻛﻨﺘ ــﺮل ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﻴﻦ
(. P<0/100) (3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )   وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﺎداري
  ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﮔــﺮوه ﻛﻨﺘــﺮل ﺑــﺎ ﮔــﺮوه ﻫــﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷــﺪه
ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ﺑـﺮگ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه اﺛـﺮ ﻛﺎﻫـﺸﻲ در 
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ1AC و3AC,2AC ﻧﻮاﺣﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 AC1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  :1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
ﺷﺪه ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ   ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر در ﮔﺮوه 
  ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه 
   در ﻫﺮ ﮔﺮوهn=8     ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل    <P 0/100*
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 AC2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ   :2  ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه در ﮔﺮو 
  ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه 
  در ﻫﺮ ﮔﺮوهn=8ﻛﻨﺘﺮل         ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه <P 0/100*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 AC1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  :3ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧ
  ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه در ﮔﺮو 
  ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه 
  در ﻫﺮ ﮔﺮوهn=8       ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  <P 0/100*
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  :ﺑﺤﺚ
آﺑـﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺛـﺮات ﻋـﺼﺎره  در
 3AC,2AC,1ACﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳـﺎﺗﻴﻮا ﺮگ ﮔﻴﺎه ﺑ
 ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  در. ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد 
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ   ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ  ذﻛـﺮ ﺷـﺪه داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  .اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ
از ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه ﻛﺎﻧـﺎﺑﻴﺲ  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﭼﻬـﺎر ﺟـﺰء
ﻳﻜــﻲ از اﻳــﻦ اﺟــﺰا . ﺳــﺎﺗﻴﻮا را ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻛــﺮده اﻧــﺪ
ﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪول اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴـﺪل ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه را ﻣﺤـﺪود ﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ 
ﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟ 
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ ﻫـﺪاﻳﺖ در ﻃﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳـﺎﺗﻴﻮا اﺛـﺮات 
  (.81) ﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺧﺘﻼ
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻧـﻮرون ﻫـﺎ در 
 ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﺷﺎره ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﺼﺎره از ﺑـﺮگ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  .ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻘﺶ دوﭘﺎﻣﻴﻦ را در اﺛﺮ 
ﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﻧ
  اﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ آزادﺳﺎزي دوﭘﺎﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳﺎﺗﻴﻮا در رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻲ
 در آزادﺳﺎزي دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ
از ﻃﺮﻓﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي (. 91،02)
در ﻣﺴﻴﺮ رواﻧﮕﺮدان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرون ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ را 
 . در ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ(ATV)وﻧﺘﺮاﺗﮕﻤﻨﺘﺎل اﻳﺮﻳﺎ 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ اي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰوﻟﻴﻤﺒﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل اﺳﺖ و در ATV
واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ 
 ﻧﻮرون ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ در وﻧﺘﺮاﺗﮕﻤﻨﺘﺎل اﻳﺮﻳﺎ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﻮرون
ﺎي ــارژﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﺎر ﮔﺎﺑﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﮔﺎﺑﺎ
ﻪ ﻫﺎي ـﺰاﻳﺶ آزادﺳﺎزي دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎﻧــــﺑﺎﻋﺚ اﻓاﭘﻴﻮﺋﻴﺪي 
.  دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ در ﻫﺴﺘﻪ آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻮرون ﻫﺎي
  ﻠﻪﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﺟﻤـــﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨــــﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸ
  
ﺗﺘﺮاﻫﻴﺪروﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮل ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 9 ﺎــدﻟﺘ
ﺎ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻳرا در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺰوﻟﻴﻤﺒﻴﻚ از وﻧﺘﺮاﺗﮕﻤﻨﺘﺎل اﻳﺮوﭘﺎﻣﻴﻦ د
 ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي. آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
اي در ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ  .ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎدآور دارد
  آزادﺳﺎزي دوﭘﺎﻣﻴﻦ را در ﻫﺴﺘﻪ آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ  .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ﻏﻠﻈﺖ دوﭘﺎﻣﻴﻦ را ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻮاﺣﻲ ∆9CHT- ﺳﺎﺗﻴﻮا
ﻗﺸﺮي ﻫﺴﺘﻪ آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
 در ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺸﺮي ﻫﺴﺘﻪ 1BCوﺟﻮد ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
ﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮ. آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
(. 91) ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻣﺰوﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﺷﺪه ﻧﻮرون ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﻲ در ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ 
از ﻃﺮﻓﻲ (. 02)  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪPSPI ﻣﻬﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي
 آوران ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﭗ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎري را ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣ(12)
ﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮروﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ـــدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿ. ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ــــﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴـــﻫﻴﭙ
  .ﻧﻮرون ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ در ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪي 
آﻧﺪوژن ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ در ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ 
 در 1BCﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺪوﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
آﻣﻴﮕﺪال و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻮﺳﻂ )ﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﻮروﻧﻲ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( ABAGﻧﻮرون ﻫﺎي 
از ﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي اﮔﺰوژن ﻫﻢ ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﺎﻧﺎﺑ(. 22)
  اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﻧﻮرون ﻫﺎ1BC ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ رﺳﭙﺘﻮر ﻫﺎي ورود،
  . ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاﻟﻘﺎء ﻛﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ
 ﻣﺮگ ∆9 CHTﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ 
 را در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ و AND اﻧﻘﺒﺎض ﻧﻮرون ﻫﺎ، 
ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﻮرون ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
  و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻃﻬﺮاﻧﻲ ﭘﻮر     اﺛﺮ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳﺎﺗﻴﻮا ﺑﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
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ﻓﻈﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل ﺣﺎ
 ﺑﺎ 1BCﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي . ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺠﺎد ـــ ﺗﺘﺮاﻫﻴﺪروﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳ9ﺎ ــــدﻟﺘ
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
(. 8)ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻣﺬﻛﻮر ﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎهـــﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧ
 ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ
. ﻛﻨﺪاﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻘﺎء 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ (. 9) داﻧﻨﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎﺑﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد
  
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﻛﻪ ﺪدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
اي ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ)  ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪتﻛﺎﻧﺎﺑﻴﺲ ﺳﺎﺗﻴﻮاﺑﺮگ ﮔﻴﺎه 
 ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲاﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮرون( ﻳﻚ ﺑﺎر
.  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ دارد3AC و  2AC،1AC
 ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺬا
 ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮات ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮي در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ اﻟﻘﺎء ﻛﻨﺪ
   و دﻫﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻦ در را ﻧﻮروﻧﻲ ﻪداﻧﺴﻴﺘ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن ﺟﻬﺖ آن از ﺗﻮان ﻧﻤﻲ
  .ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺘﻼﻻت
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 درﺟﻪ اﺧﺬ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه در ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﻮد ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺻﻮرت ﻬﺪﻣﺸ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻤﺎم از ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺤﺘﺮم رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﺤﻤﻮدزاده دﻛﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮﻛﺎر ﮔﺮوه ﻣﺤﺘﺮم
  ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻬﺖ ﻫﺮوي دﻛﺘﺮ آﻗﺎي ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ درﻳﻐﺸﺎن ﺑﻲ
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Background and aims: More than sixty one substances have been found in Cannabis sativa 
which are called cannabinoids. Cannabinoids are involved in all stages of memory.The aim of 
this study was to evaluate the effects of leaves aquatic extract of Cannabis sativa on the 
neuronal density of CA1, CA2 and CA3 of Hippocampus in rats. 
Methods: In this experimental study twenty four male Wistar rats (weight 300-350 g) were 
divided into two experimental and one control groups. Cannabis sativa was extracted with 
Soxhlet apparatus. Aquatic extract was injected introperitonealy (I.P.) in experimental groups 
with two dosages (50 mg/kg and 25 mg/kg) for three weeks. After one month, animals were 
decapitated and their brains were dissected, fixed in 10% formalin, sectioned in 7μm thickness 
and stained by hematoxin-eosin (HE). By applying dissector techniques and systematic random 
sampling scheme the neuronal density of CA1, CA2 and CA3 of Hippocampus were estimated. 
Then, the numerical density in each group compared with control group using t-test and 
ANOVA statistics and Tukey test by Minitab 13 software. 
Results: Neuronal density average of CA1 area in control, experimental 1 and 2 groups were 
37396±553, 10081±233 in CA1 and 10986±382, CA2 area 33045±449, 14648±284 and 
17147±378 and in CA3 area 26324±437, 10469±215 and 13829±359 respectively. Statistical 
analyses showed significant decrease (P<0.001) in the CA1, CA2 and CA3 of Hippocampus 
neuronal density in experimental groups compared to control group. 
Conclusion: Aquatic extract of Cannabis sativa leaves has canabinoids substances that may 
effectively increase dopamine release and inhibit the production of impulse and induce neuronal 
degeneration in Hippocampus leading to reduction of the neuronal density of Hippocampus. 
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